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ABSTRAK 
 
Tresna Aprilia Mustaram : Pengaruh Net Working Capital (NWC) dan Net Sales 
(NS) terhadap Total Assets pada PT Perusahaan Gas 
Negara Tbk yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index 
Periode 2010-2016 
 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh bagaimana mengklasifikasikan besar 
kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dalam Total Assets. Untuk 
mengetahui ukuran suatu perusahaan dapat digunakan analisis keuangan melalui Net 
Working Capital dan Net Sales untuk dapat dikaji lebih jauh seberapa besar 
pengaruhnya terhadap Total Assets. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
seberapa besar pengaruh Net Working Capital (X1) dan Net Sales (X2) terhadap Total 
Assets (Y) pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk Periode 2010-2016.  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan 
pendekatan kuantitaif yang dianalisis secara parsial yaitu dengan analisis regresi 
sederhana, analisis koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan uji t serta dianalisis 
secara simultan dengan analisis regresi berganda, korelasi berganda, dan uji f. 
Didukung oleh SPSS For Windows Versi 16.0 dimana data yang digunakan adalah 
data PT Perusahaan Gas Negara Tbk Periode 2010-2016. 
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan besarnya pengaruh 
Net Working Capital tidak berpengaruh signifikan terhadap Total Assets pada PT 
Perusahaan Gas Negara Tbk dimana besar Net Working Capital sebesar 0,010 atau 
1% terhadap Total Assets PT Perusahaan Gas Negara Tbk, secara signifikasi thitung ≤ 
ttabel  =  0,228 ≤ 2,015 yang artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan; 
Besarnya Pengaruh Net Sales berpengaruh secara signifikan terhadap Total Assets 
pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk, dimana besarnya Net Sales sebesar 0,616 atau 
61,6% terhadap Total Assets PT Perusahaan Gas Negara Tbk, secara signifikasi thitung 
≥ ttabel  =  2,831  ≥  2,015 yang artinya terdapat hubungan yang signifikan; Besarnya 
Net Working Capital dan Net Sales secara simultan terhadap menunjukkan hasil yang 
sangat kuat atau berpengaruh signifikan terhadap Total Assets pada PT Perusahaan 
Gas Negara Tbk dimana Net Working Capital dan Net Sales berpengaruh 65% 
terhadap Total Assets PT Perusahaan Gas Negara Tbk. 
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